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El Contexto del proyecto SCALES PN 20
•El reto de manejar las cuencas consiste en asegurar un nivel apropiado de 
bienestar para los habitantes locales
•Mejorar la articulación de la acción colectiva para el manejo de los recursos 
desde la escala local hasta la escala de la cuenca
•Entender el nivel en que la acción colectiva es más eficaz en el manejo de la 
cuenca.
•Fortalecer la participación de las mujeres, la población de escasos recursos y 
otros grupos vulnerables en el manejo colectivo de los recursos de la cuenca.
El Conversatorio de Acción Ciudadana como 
mecanismo generador de Acción Colectiva
•Mecanismo para la participación ciudadana en un contexto 
legal favorable
•Estructura operativa y organizativa para convocar alrededor 
de temas de interés común y buscar soluciones a problemas.
•Un proceso de Negociación entre comunidades y Estado
•Un proceso de fortalecimiento de capacidades para el 
cambio social
El Agua y los Conversatorios de Acción Ciudadana
El agua, recurso vital que contribuye al mantenimiento y funcionamiento 
de los ecosistemas, a la salud, al bienestar y a la seguridad alimentaria y 
al desarrollo económico, social, político y cultural del país, ha sido el tema 
central abordado en los Conversatorios de Acción Ciudadana de tres 
cuencas: Coello (Tolima), Fúquene (Cundinamarca) y Güiza (Nariño).
Enfrentando problemas relacionados con:
•Deterioro
•Contaminación
•Reducción / disponibilidad
•Distribución inequitativa
•Pobreza
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Área: 178.000 ha
Población: 700.000 habitantes
Municipios: 7
Rango altitudinal 280 hasta los 5200




• 150 ha de manglar 
(80.000 Parque 
Nacional 
Sanquianga)
• 7 Municipios.
• 125 comunidades 
afrocolombianas
• Aprox. 10.0000 
personas 
piangueras (78% 
mujeres)
El CAC Manglares y Piangua
El Pueblo Wounaan
Etapa de preparación. 
Un proceso de fortalecimiento de capacidades
•Abordando temas ambientales, sociales, organizativos y 
políticos.
•Proceso de formación política y ciudadana durante toda la 
preparación
•La construcción de una estrategia de comunicación
•Construcción de una estrategia de Seguimiento y 
monitoreo participativo.
Etapa de preparación. 
Un proceso de fortalecimiento de capacidades
1. Identificación y Análisis de problemas. Proceso de 
Análisis de pobreza. 
2. Construcción participativa de visión de futuro,.
3. Definición de los temas 
4. Análisis del contexto sociopolítico   
5. Identificación de actores (rol, jurisdicción y  
competencias con los problemas identificados)
Herramienta 1. 
Problemas – situación deseada e instituciones competentes
Tema de interés / 
Necesidad
Situación actual/ 
Problemas o conflictos
Qué buscamos?
El cambio deseado 
(relacionado con la 
visión de futuro)
Entidad o institución 
competente con cada 
una de las situaciones
6. Identificación de los Intereses y objetivos 
7. Indagación sobre el contexto legal
Necesidad / tema de 
interés
Contexto legal y político 
internacional, nacional, regional, 
local
Entidad / responsable
Herramienta 2. El contexto legal 
Herramienta 3. Las preguntas
Necesidad / tema de 
interés
Entidad competente / 
responsable
Pregunteros (as)
Contexto de la pregunta: tomando información del contexto, la situación actual, el 
problema, cómo afecta el problema y la necesidad de un cambio (tomar información de la 
herramienta 1)
Presentación de la competencia institucional y la fundamentación legal de dicha 
competencia como se describe en la herramienta 2 y planteamiento de la alternativa de 
solución. Lo que se busca con el acuerdo.
Ayuda visual para fortalecer la pregunta (mapas, foto, documentos)
8. Elaboración de preguntas
9. Preparación logística del evento de negociación
Enfoque y herramientas metodológicas 
del fortalecimiento de capacidades
• Aprender haciendo.
• Interdisciplinariedad
• Diálogo de saberes.
• Intercambio de experiencias.
• Ejecución de réplicas.
• Investigación
• Colectivizando problemas y 
alternativas
• Juego de roles y simulación.
• Juegos de economía 
experimental.
• Ejercicios de DRP.
• Vinculación del componente 
cultural
• Líneas de tiempo
La Etapa del Seguimiento
• Una estrategia, metodología e 
instrumentos para el seguimiento al 
cumplimiento de los acuerdos
• Un Comité con agenda y compromisos
Algunos resultados
– Cambios de actitudes y conductas favorables a la conservación
– Inversión institucional para distintos componentes de 
conservación, uso y manejo del agua
– Aplicación de mecanismos e instrumentos técnicos y políticos 
para la defensa del agua.
– Mejor interlocución comunidad – Estado
– Participación e incidencia efectiva
– Creación y fortalecimiento de alianzas estratégicas.
– Valoración y crecimiento personal
– Organizaciones liderando tareas de gestión ambiental bajo 
planificación
Conclusiones
El conversatorio como mecanismo de participación ciudadana y como 
estrategia de negociación, ha permitido que las comunidades,  mediante un 
proceso de fortalecimiento de capacidades y preparación, convoquen a las 
instituciones competentes, den a conocer las necesidades sociales y 
ambientales, dialoguen alrededor de estos temas y se concerten compromisos 
para la conservación, uso y manejo de los elementos del sistema hídrico en el 
marco del concepto del desarrollo sostenible.
•Autoridades de los niveles locales y regionales han declarado la voluntad y 
están avanzando en la consolidación de áreas para la conservación, en 
propuestas para recuperar áreas degradadas y prevenir amenazas, en 
propuestas para el manejo sostenible de recursos naturales y en el alcance de 
metas de bienestar social.
•El conversatorio ha generado colectivos con conciencia y compromiso 
ambiental que están implementando acciones para la protección de los 
ecosistemas y sus recursos. Esto es garantía de sostenibilidad
Proyecciones
•Fortalecimiento del proceso del seguimiento.
•Discusión y orientación de políticas para el manejo 
de microcuencas
•Sistematizando los procesos
•Producción de materiales comunicativos
Gracias!!!!

